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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
FA.LL TERM 
COMMENCEMENT 
Graduation of Fourth Section 
Class of 1923 
Certifkate , Diplomas an,.1 Degrees Confered 
December 4, 1923 
DEPARTMENT CERTIFIC ATES 
1. Laura J . Baker •· Penmanship ... . ................ Unionville 
2 . LeClair Eells •· French Horn ..... . . .............. Cedar Falls 
3 . A lice Myrtle Maxwell •· Critic T eacher .................................. Crawfordsville 
Kindergarten Education Diploma, June 5, 1923. 
D IPLOMA CURRiCULUMS 
l. Manual Arts Education 
Frank Andrew H arsch .... . 
2. J oseph John R.oeder ............. . 
.Burlington 
. .Cedar Falls 
I,. Home Economics Education 
1. Mildred W,·ight .................... ..... . .. ................. . . ..... Centerville 
HI. Commercial Education 
1, Marie H . F,ench ...... .................. .... Plainfield 
2. Berniece E . Grover.... . ................................................. Cedar Falls 
3, Ll'ola H ix.. ··""················--···•····· ···•··················· Storm Lake 
4 . NQra May Newman .. . ... .... .......... .. ...... ... . ... .......... ................ Hedrick 
5, . Vera E. Vaughn ... Cedar Falls 
JV. P ublic School Music Education 
I . Doris Lenora Miller ... Dallas Center 
.. \Vest Union 2 . Jess ie Avon McCieery 
V. Kindergarten Edu ation 
1. Ru y Eileen Crawford .. New Hampton 
2. Fonda Mae J ameson . .... ............ Waterloo 
VI . Primary Education 
1. Linnea A dele Anderson . 
2 . Laura J. Baker ..... . 
Kathleen Brown ... . 
4 , Meda A. Brownlee .. 
5. V irginia C oate ...... . 
6 Ella Cowlishaw ..... . 
7 . Margaret D.:i rothy Cunninghnm . 
8 . father Adella Hail... ... 
. .................. Harcourt 
. ...... Unionville 
. ............ E dora 
-······ ..... ·······-··········Chariton 
Clear Lake 
··-······ .... Cedar Falls 
. .................... Davenport 
. .................... .... Anamosa 
S. M1;1rg-are t D. Harris ................... .......... ...................................................... Clinton 
10, Des~ie lrene Hender, n ........................... ............. Manchester 
11. Idella H erman . 
12, Hazelle C. H,;,maday 
13. Pearl M. Kent ......... . . 
14 . Florence Atilla Krause .. _ .. 
... SCOTLAND, SOUTH DAKOTA 
. .... Moulton 
..... Bradga te 
. ... Washington 
15. Sarah E. Leonard ... . .... .. . ..... .................... ..... ·················-·······•·••········Mingo 
16. .Jess.ie B.Lowry .... 
17. Ethel Avedna Marks ..... . 
18. Judith A . l\'la.rlrn .... 
19. Carrie Marie Nesby 
20. J ennie r,ly.-1 Poland 
2 1. Grace L.eouoi:a Sj0boen . 
22. Charlo tte E. Spr·ingsteen ... 
23. G laclys Eva Huffm:m 
24. Net.tie E. Lindahl 






. .. MelbouYne 
\Vyorn ing 
..... . ...... Coggon 
VU. The Junior College 
1. Clara A , Andenon 
2. Henry M . Anderson . 
3. Sarah Jar,;e Can-
4. Evelyn Cloi:k . .. 
5. Ruth M. DieteL .... 
6 . J psephine Elizabeth Fuller ........ .................... . 
7. Margu erite Taylor Frazier ...... .... . 
8. Fforence H. Huffman ..... . 
9. Margaret Louise J ohnk 
10. Ruth V. Miller ... . 
11. Josephine Loretto Mullin . 
12. Fnm.ces Margaret Rowser ............. .... . 
13. Charles \.Vrn. Rummens ..................... ......... . 
14. Eunice M. Rummens 
15. F rances L. Schupe1· .................. . 
16. Viola A, Si:haper .... .. 
........ ..... Oneida 
Sheldahl 
Corydon 
. ............ Hampton 
Hawkeye 
. .. Jesup 
Ana.1nosa 
.. Nashua 
.. NEOSHO FA LLS, KANSAS 
. \Vaterloo 
........ Britt 
. ... Stanwood 
Hardy 
Hardy 
17. Laura Simpoon....... .... .. .. .... .. . ... .. . ..... . 
.. Britt 
. ..... Britt 
Janesville 
. .. Spencer 18. Mary Ruth Thompson ......... ......... .................................. ....... . 
DEGREE CURRICULUM 
l. l3achelor of Arb in Educa t;on 
1. Ida fone Carlson 
2. \Vynona Cluusing 
3, Iver H vid!fielrlt Christcffonen ... .. 
4. Bertha P itman .................... . 
5. Lucille Goldie Pop<ejoy 





.. c.,da r Falls 
Waterloo 
